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De anoche 
CHOQUE D E TRENES 
Madrid, Febrero 2 4 . - 1 1 * ocurrido 
Un clioque de trenes cerca de manre-
Ba, en la linea del ferrocarril do Zara-
goza á Barcelona, resultando catorce 
personas heridas. 
D E H O Y 
E N BARCELONA 
Madrid, Febreu.o 25.—Se va exten-
diendo á los oficios similares la huel-
ga iniciada en Barcelona por los car-
pinteros, y se teme que el movimien-
to obrero alcance aún mayores pro-
porciones. 
L A J U N T A D E L CENSO 
Se ha reunido la Junta Central del 
Censo y contrariando los deseos del 
Gobierno ha adoptado acuerdos que 
están en pug-na con la última circular 
dirigida li los gobernadores civiles 
por el Ministro de la Gobernación, 
seflor Maura. 
Este, de acuerdo con sus compañe-
ros mantendrán la Circular, á reserva 
do dar en su día las debidas explica-
ciones al Parlamento. 
A lo que contestó Don Juan 
Gualberto Gómez: 
^Cuando creíamos que serian llama-
dos á los consejos del gobierno los que 
sostenían la buena doctrina, nos encon-
tramos con que en las altas asieras del 
poder se creía qüe la independencia de 
que disfrutábamos era excesiva y se 
llama á hombres muy cautos, muy mo-
derados para traerle al pueblo cubano, 
que necesitaba un estimulante para lle-
gar al cumplimiento de su destino 
¡cocimiento de t i l o ! " 
Por lo visto en el siglo X X los 
jóvenes son más moderados y 
más conservadores y más pru-
dentes que los viejos. 
Aunque prudente también lo 
estuvo Xiques al no darse por 
aludido en aquello de Marat y 
de Robespierre. 
L A NOTA 
En el mit in celebrado ayer en 
Albisu, D. Antonio Gómez, hijo 
del que fué general en jefe de las 
fuerzas revolucionarias, habló de 
los grandes bienes que puede al-
canzar un pueblo bien dirigido, 
pero "no por prestigios y aureo-
las como los de Robespierre y Ma-
rat"; y agregó: "¡Qué espectácu-
lo se presenta ante mi vista! Veo 
á este pueblo encauzado hacia el 
bien, elevarse á la altura del 
pueblo de Grecia ó á la que llegó 
el de Roma, en el siglo de Au-
gusto, ó en Francia bajo el cul-
tísimo reinado de Luis X I V . " 
HnMos y amire 
En el Círculo de Hacendados se lian 
recibido comunicaciones y telegramas, 
de las Juntas Locales que á continuación 
se expresan y suscritos por las perso-
nas que se relacionan, en los cuales se 
manifiesta, de modo expresivo, que esas 
Juntas, reunidas en sesión extraordi-
naria, protestan enérgicamente del in-
justo impuesto sobre el azúcar y el ta-
baco; causándoles extrañeza que por el 
actual Gobierno, se demuestre tenden-
cia á tornar medidas perjudiciales á la 
agricultura; impuestos, que los campe-
sinos, que hoy sufren miseria, estiman 
como inhumano y antieconómico. 
Por la Local de Caimito de Guayabal, 
Adolfo Cabrera, (Presidente). 
Por la Local de Durán, Antonio Ca-
suso, ídem. 
Por la Local de Amarillas, F. J, Pé-
rez, idem. 
Por la Local de Nueva Paz, Domingo 
G. Lavín, idem. 
Por la Local de Quivicán, Manuel 
González López, idem. 
Por la Local do Podas, Jesús Capo-
te, idem. 
Por la Local de Minas, Bernabé Sán-
chez, idem. 
Por la Local de Boloudrón, Pedro 
Borrell, idem. 
Por la Local de San Pedro de Maya-
bón. General Eduardo García, idem. 
Por la Local de Gnanajay, Komán 
del Castillo, idem. 
Por la Local de Alacranes, Víctor 
Vasconcelos, Secretario. 
Por la Local de Unión de Reyes, Sal-
vador Guedes, Presidente. 
Por la Local de Céspedes, Carlos Ba-
rreto, idem. 
Por la Local de Santa Isabel de las 
Lajas, Andrés M . González, Vice-Pre-
sidente. 
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"EL CENTRO DE PARIS" 
Ofrece á su numerosa clientela un variadísimo surtico en Í S O I ^ O . ™ 
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O M E R O Y 
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
Preferid los vinos á e la marca L A V I Ñ A G A L L E G A , procedentes de las afamadas v i ñ a s de] 
R I V E R O D E A V I A y del M I Ñ O ; vinos que no i r r i t a n , m á s estomacales y menos borrachos que 
lo» de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los Sres. F e r n á n d e z , 
Heredia y O? de L o g r o ñ o , Navarro selecto do J. M . Moutoya y Compí Esta casa, la mas antigua 
en su giro en esta Isla, no tiene competidoras eu vinos, jamones, lacones, etc., y chorizos marca 
L A L Ü Q U E S A , en manteca y curados. 
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1 - á s m e l o , ó S O I T O C ^ O Í Ó K O . 
por c r ó n i c a que sea, se a l iv ia y se cura con el 
LÍCOR A N T 1 A S M A T Í C 0 DE M O Y A . 
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IOS MÁS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
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Los puertos de Vizcaya 
En sesión de 22 de Junio de 1897 
presentó el diputado provincial don Jo-
sé Orucefio á la corporación, una mo-
ción verbal para que se encomendase al 
ingeniero director de las obras el estu-
dio de las que haya necesidad do ejecu-
tar en los puertos de Elanchove, Ondá-
rroa, Lequeitio y Bermeo, para que 
después de terminado su plan comple-
to, pudiera ya fijarse la cantidad que 
la Diputación había de destinar al me-
joramiento de sus puertos. 
E l señor Cruceño reiteró' su petición 
en distintas ocasiones y pidió que se 
consignaran en el presupuesto provin-
cial cantidades para el objeto indicado. 
Sin embargo, no pudieron hacerse los 
estudios porque tenía la Dirección de 
obras insuficiencia de personal. 
En el ínterin la Diputación acordó 
subvencionar las obras del puerto y r ía 
de Mundaca y las del puerto de Ea, 
disponiendo más tarde que se efectuara 
el estudio y las obras del puerto de A r -
minza, satisfaciendo los gastos, por par-
tes iguales, los Ayuntamientos intere-
sados y la Diputación. 
Por disposiciones generales han sido 
declarados por el Estado puertos de in-
terés general los de Ondárroa, Lequei-
tio, Bermeo, Mundaca, Elanchove, Plen-
cia", Algorfa y Arminza , habiéndose 
construido solamente en los tres prime-
ros por el Estado obras de importancia 
después de la declaración de interés ge-
neral. 
A l hacer estas observaciones el inge-
niero director de Obras propuso como 
puertos de interés local los de Ea, Ba-
quio, Ciérvana y Povefía. 
Los gastos ocasionados en los diver-
sos puertos son: Ondárroa, 513.250 pe-
setas, de que el Estado ha abonado 
262.000, la provincia 11.250 y el Ayun-
tamiento y la cofradía 240.000; Lequei-
tio, 583,000, distribuidas entre aque-
llas entidades 400.000, 3.000 y 180.000; 
Bermeo, 268.184 pesetas, habiendo abo-
nado respectivamente 185.000, 6.000, 
y 77.184, y Elanchove, 250.005, re-
partidas en 30.000 la Diputación y el 
resto el Ayuntamiento y la cofradía. 
En los demás puertos de interés ge-
neral, como son Plenza, Mundaca y A l -
gorfa., IÍIS obtas existentes no han su-
frido modificación importante y en el 
de Aruiiuza no hay obras de ningún gé-
nero. 
E l informe del ingeniero director, se-
ñor Allende, muy luminoso por cierto, 
ha sido aceptado por la Comisión de 
Fomento, que establece por unanimi-
dad las bases á que se someterá la cues-
tión de Puertos, abonando siempre la 
Diputación en las obras doble de lo que 
abonen los interesados. 
En los puertos de Ondárroa, Lequei-
tio, Bermeo y Elanchove, eu los que la 
Diputación ha gastado menos que los 
interesados, se ejecutarán las obras ne-
cesarias para completar los servicios de-
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rivados hasta la fecha, para cuyo fin 
deberán subvencionarse con las canti-
dades necezarias ó construirse por la D i -
putación, siempre que su importe, su-
mado á lo subvencionado hasta el día, 
no exceda á lo abonado por los intere-
sados (Ayuntamientos, Cofradías par-
ticulares) ; pues de lo contrario se aten-
dería en la distribución de gastos á lo 
dispuesto en la base primera. 
De conformidad al informe emitido 
por la dirección facultativa y á lo sen-
tado en las bases procedentes, se propo-
ne se acceda: 
1? A lo solicitado por el Ayunta-
miento de Lequeitio subvencionando 
con la cantidad necesaria para la ad-
quisición de una grúa para el puerto, 
adquiriéndola directamente por la D i -
putación. 
2? A lo solicitado en la moción re-
ferente al puerto de Bermeo, tomada en 
considerración por decreto de 22 de Oc-
tubre de 1902, en la que se expresa la 
conveniencia de que por la Diputación 
se subvencionen las mejoras del puerto 
que en la misma se mencionan con 
42.416,36 pesetas, debiendo abonarse 
las cantidades necesarias al efecto del 
presupuesto del corriente año. 
La Diputación procederá al estudio y 
ejecución de las obras adicionales á las 
de mejora del puerto de Ondárroa, ter-
minadas recientemente por el Estado. 
Por último; que se apruebe el plano 
de puertos, propuesto por la Dirección 
de Caminos, en el que se incluyen los 
de interés general, sin obras hechas por 
el Estado y los de interés local, y que 
se hallan colocados en este orden: A r -
minza, Elanchove, Mundaca, Algorfa, 
Plencia, Ea, Baquio, .Ciérvana y Somo-
rroatro. 
Atendiendo á que los puertos de 
Bermeo, Lequeitio y Ondárroa son de 
interés general en los que se han hecho 
bastantes obras por el Estado, juzga 
conveniente la Comisión de Fomento 
que se ejecuten las resoluciones que se 
adoptan por la Dirección facultativa 
poniéndose al efecto de acuerdo con la 
jefatura de Obras Públ icas de la demar-
cación Vascongadas y Navarra; que la 
que sabemos se halla dispuesta á dar 
todo género de facilidades respecto del 
particular, por lo que la Comisión no 
puede menos de mostrar su más alto 
agradecimiento, 
Como se vé, la Comisión de Fomento 
de la Corporación provincial de Bilbao 
y el ingeniero señor Allende (don O.) 
han realizado un estudio importante, 
procurando atender equitativamente los 
intereses y aspiraciones de tos puertos 
vizcaínos y la conveniencia general de 
de la provincia. Suponemos que el in-
forme será aprobado por unanimidad 
eu la misma forma que lo ha propuesto 
la Comisión de Fomento, digna de 
aplauso por haber resuelto una cuestión 
con la que estaban relacionados impor-
tantísimos intereses. Los nobles y labo-
riosos hijos del mar tendrán en ade-
lante medios para mejor defender sus 
intereses y, lo que más precisa, sus v i -
das que á diario arriesgan en el proce-
loso Cántábrico. 
(De E l Noticiero Biíbaino'). 
eos fle la Prensa E i t r a i r a 
Cediendo á las severas insinua-
ciones de un diario conservador— 
la Gaceta de la Cruz—dimitió el 
conde de Ballestrem la presiden-
cia del Reichstag. Antes le ha-
bía censurado la Cámara con vio-
lenta unanimidad por haber pro-
cedido parcialmente en el ejerci-
cio de sus funciones; pero el con-
de se absolvió de aquellos cargos, 
mantúvose en silencio y sin d imi-
tir .Ha sido menester que un perió-
dico más respetable por su adusta 
antigüedad que por su circula-
ción, renovase aquellos ataques en 
términos naturalmente menos 
agresivos para que el conde resol-
viese dimitir . 
¿Motivos que desataron contra 
él á la Cámara y al periódico? 
Son de orden parlamentario. En 
primer lugar las circunstancias 
colocaron al conde de Ballestrem 
en condiciones de inferioridad 
para mantenerse muy asiduo á su 
elevada gerarquía. Un hombre 
que preside una Cámara por de-
liberado acuerdo de los católicos 
del centro con los conservadores 
de la derecha y los demócratas 
socialistas de la extrema izquier-
da, grupos que rara vez se alian 
en periodos de lucha, comprome-
tíase á proceder de modo que nin-
guno de ellos quedara enojado ó 
descontento. 
Sin ser imposible semejante 
acierto, en la conducta era muy 
d i fi cil. R-ean ud ad as 1 as 11 os ti l i da-
des entre los grupos de la Cáma-
ra, no tardó en manifestarse aque-
lla dificultad. Un diputado del 
centro quiso discutir el telegra-
ma que había dirigido el empera-
dor Guillermo al regente de Ba-
viera, y el presidente de la Cá-
mara abstúvose de limitarle la l i -
bertad de palabra Tres días des-
pués un diputado socialista, Vo l l -
mar, pretendió ejercer una crítica 
imparcial de las cartas y discur-
sos del emperador contra los de-
mócratas socialistas, y aquel de-
recho, reconocido á un diputado 
del centro, le fué negado á Vol l -
mar. 
La Cámara protestó. E l presi-
dente arrostró las imputaciones 
de parcial que se le dirigían, y 
todo el mundo se atuvo á la 
creencia do que Ballestren estaba 
resuelto á mantenerse en su pues-
to. 
Los socialistas redoblaron sus 
ataques. Su actitud contra el em-
perador excedió los límites de la 
cortesía en tal medida, que el d i -
putado Bebol, gloria del socialis-
mo contemporáneo, levantóse so-
bre su escaño para preguntar con 
fogoso coraje: 
"¿Qué monarca es ese que se 
arroga el derecho de calumniar-
nos y nos niega el de defender-
nos? ¿Dónde se ha visto que un 
emperador dirija personalmente 
lá política de un país tan comple-
jo y heterogéneo como el nuestro, 
que apenas si tiene unidad m i l i -
tar? ¿Qué hombro de gobierno se 
mueve en torno de ese monarca 
que acepta la humillante misión 
de enmendar los desafueros que 
él comete?..." 
E l emperador comunicó su eno-
jo al conde de Bulow, y éste, obe-
deciendo á estímulos de delica-
deza, so los disimuló á Balles-
trem. Ahora un diario afecto á 
la política del presidente de lá 
Cámara, La Gaceta de la Cruz, le 
ha dicho abiertamente que ha 
procedido mal, y el conde dimi-
tió. Si nuevas elecciones vuel-
ven á restituirle en su cargo, ¿vol-
verá á recobrar su perdida liber-
tad moral para presidir el Rei-
chstag? Eso os lo dudoso. 
SERPENTINAS Y GONFET 
PARA CARNAVAL 
SE V E N D E N E N L A P A P E L E R I A D E 
Muralla núm. 23, GSCL. á Cuba 
C 840 ir)a-23 F 
Se ve en la imprescindible necesidad de echar á la calle de 
cualquier manera y á cualquier precio, mas de 50 M I L pesos 
de Ropa de todas clases y para todas las estaciones, importán-
doles muy poco que deje 6 no Utilidad, el caso es liquidarlas 
para dar principio á las grandes obras que tenemos contratadas 
para ampliar los hermosos salones de esta casa, luego luego 
ya verán. Una casa modelo, ya verán telas de gusto, verán 
precios extraordinarios y verán muchas cosas. 
Muchas sedas baratas, Gasas de todos colores á 25 y 50 cen-
' tavos, de 4¡4 y 6[4. Tari atan aa abrillantadas, con estrellas, 
con hilos dorados. Rasos y muchas telas própias para bailes. 
50.000 varas oíanos de hilo á REAL, en 100 colores 
100.000 varas Yervilla de hilo en colores, á MEDI! 
R E I N A M I M . 3 3 - F R E N T E A G A L I A N O 
0 338 12 F 
MIERCOLES 25 DE F E B M O HE 1903 
FÜNCIOlSr POR TAXDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
¿QUO YADIS? 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E n s e ñ a n z a Libre 
A L A S DIEZ y D I E Z : 
L A GOLFEMIA, 
PRECIOS POR C A R I TANDA 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
Grilléa 1% 2? 6 Ser. piso $2-00 
Palcos l i ó 2 ! pi»o , 
Luneta, con entrada „ 
Butaca con idem 
Asiento de ter tu l ia con idem 
Idem de p a r a í s o con Idem 
Entrada general. . 
Ent rada ¿ t e r t u l i a 6 p a r a í s o 
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Sombreros legítimos J I P I J A P A Y MONTE-CRISTY'S desde 
CUATRO á CIEN pesos uno-
S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
amiaies ue t i o a ís-á-Yis á 
_ 
Aguila 94 
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R E G I O N A L E S 
VASCONGADAS 
E L T E M P O R A L EN E L 
C A N T A B R I C O . 
¿tan Sebastián 8 de Febrero. 
EL VENDAVAL 
Durante la noche anterior se desató 
un temporal terrible, como no estába-
mos acostumbrados á sentir en esta ciu-
dad. 
Hemos oído decir á varias personas 
de edad avanzada, que durante su lar-
ga permanencia en San Sebastián, no 
habían visto nevar tan copiosamente 
como en la madrugada de ayer. Ha ha-
bido temporales de gran empuje pero 
no tan importante como el actual. 
Los anteriores se redujeron á que so-
pló fuerte viento con inusitada fuerza y 
á que llovía copiosa y torrenciamente. 
A juzgar por las opiniones de dichos 
ancianos, el temporal reinante es el que 
ha tenide mayor importancia en esta 
ciudad, durante buen número de años 
que no se pueden determinar. 
ACCIDENTES 
Las líneas aéreas destinadas á los 
servicios de la población, para el abas-
tecimiento de fluido eléctrico, trasmi-
sión de telegramas y telefonemas, in-
cluso la red telefónica interurbana, han 
sido destrozadas en distintos sitios por 
donde se hallan tendidos los alambres 
que las componen. 
La línea telefónica urbana, ha sido la 
que mayores perjuicios ha tenido. 
Celebraremos que esa avería sirva 
para que se reparen otras deficiencias 
del servicio. 
Por distintas calles de la población, 
barrios y carreteras, aparecieron col-
gando muchos hilos que deribó el vien-
to y la nieve de los postes. 
Bastantes rollos de los referidos hilos 
fueron recogidos por los dependientes 
de la compañía del teléfono y por va-
1 ríos individuos empleados de otras de-
! pendencias afectas á las compañías per-
I judicadas, 
TRANVÍA QUE NO CIRCULA 
La compañía de t ranvía eléctrico tu-
¡ vo que suspender el servicio en las dos 
ramificaciones de su línea, correspon-
dientes á los barrios del Antiguo y par-
te de Rentería, 
i A esto se debe en mucho no haya 
que lamentar contratiempos en la vía 
[ pública por no estar en comunicación 
! los hilos de las redes telefónicas, luz 
eléctrica y del referido tranvía. 
1 Desde luego la suspensión de la cir-
culación de los tranvías, originó bas-
I tantes contratiempos á las personas que 
| viven fuera de San Sebastián. 
Los que vinieron á esta ciudad pro-
cedentes de Pasajes, Rentería y de los 
j caseríos próximos á San Sebastián, se 
i vieron en la necesidad de regresar á 
[ p ié ó en coche á sus respectivos domi-
i cilios. 
DERRUMBAMIENTO 
I En la carretera que se está constru-
( yendo en el Chofre, para que sirva de 
f acceso á la nueva plaza de toros, hoy 
l en obra, se desprendió con gran estró-
j pi to un muro que sostiene la parte su-
1 perior del camino referida, cuyo de-
rrumbamiento entorpecerá bastante el 
paso durante varios días. 
Este accidente se debió á haberse fil-
trado gran cantidad de agua, abriéndo-
se algunas grietas en el murallón, por 
cuyo motivo se vino abajo, impelido 
por la fuerza del viento. 
EN EL MONTE URGULL 
También en el monte Urgul l hay que 
registrar buen número de averías, so-
bre todo en el arbolado que existe. 
Los arbustos sufrieron grandes des-
trozos á consecuencia del fuerte venda-
• val. 
A la madrugada había numerosos 
arroyos formados á consecuencia de las 
i ú l t imas lluvias y del deshielo de la nie-
| ve caída la mañana de ayer, 
r U n árbol corpulento que existía plan-
j tado en la parte superior del espresado 
| monte, fué arrancado de raíz por efec-
to del viento. 
; Por los caminos que hay establecidos 
en el castillo de la Mota, se vieron tro-
zos de árboles desparramados, los cua-
les fueron arrebatados por el furioso 
huracán que sopló. 
Ko podemos precisar por hoy otros 
ALTO Y ATENCION 
J E S C T J C H A D V N C O N S E J O 
No hay p e l e t e r í a en la Habana que ofrezca 
ventajas tan positivas como 
E L P A S E O 
Osad el calzado Especial y Ex t ra fino que re-
cibe en estilos de novedad y hormas exclusivas 
de esa casa; hay para todos los gustos á precios 
Bumatuente baratos. 
57, OBISPO ESQ* A A GUIAR 
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SocieM MoütañesHe BeneBceiicia 
E n cumpl imien to de lo que dispone el ar-
t í cu lo 26 del Reglamento, se c i ta á los señores 
BOCIOS para la Junta General ord inar ia que de-
b e r á celebrarse el domingo, p r imero de Marzo 
proximcK á las doce del d í a , en los salones del 
Casino E s p a ñ o l , con el objeto de elegir Direc-
t i v a para el bienio de 1903 á 1905. 
i Habana, 20 de Febrero de 1903.—Ei Secreta-
rio Contador, Juan A. Murga . 
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A M E O S D E T A M D E M 
F u s t a s de t a m d e n i desde $1 50 
F us tas de 1 y 2 caba l los f a n -
i a s í a c a s i rcr /n lados 
' " E L HIPODROMO" 
OBISPO 92.-TALABARTERIA 
detalles relativos á los efectos causados 
en dicho puuto, por teuer que acudir á 
otros sitios doude existían otro género 
de sucesos interesantes, como más ade-
lante los describiremos, siquiera sea á 
la ligera. 
BAREACA. DESTRUIDA 
Otro derrumbamiento se registró tam-
bién ayer. 
En los terrenos denominados de ' 'La 
Fe", que se hallan situados en el ba-
rrio de Miraconcha, se hundió una ba-
rraca. 
POSTES CAIDOS 
Es incalculable el número de postes 
caídos en las distintas carreteras que se 
dirigen á San Sebastián. 
LCS EFECTOS EN EL MUELLE 
E l temporal se desató con gran furia 
en el muelle de nuestro puerto. 
En la antedársena se rompieron las 
amarras que sujetaban las embarcacio-
nes pesqueras de pequeño porte. 
Varios botes se sumergieron por ha-
ber volcado con la fuerza del viento. 
La gran resaca que se sintió durante 
el día de ayer, causó perjuicios muy 
sensibles á varias embarcaciones surtas 
en el muelle. 
E l vapor Vilinch chocó contra el de 
igual clase Bishente, resultando ambos 
con averías en la popa. 
Los vaporcitos pesqueros Bebé y Bi -
garrena, sufrieron destrozos de igual al-
cance que los referidos. 
A l primero le faltaron las amarras y 
fué á chocar con uno de los murallones 
del muelle. 
E l vapor Bebé resultó con la parte de 
la obra muerta destrozada. 
Casi todas las embarcacionos surtas 
en la antedárseua y en el dique, dobla-
ron sus amarras para poder aguantar 
el temporal. 
EL TEMPORAL EN ONDARROA 
Unos vecinos de la vi l la de Oudárroa 
comunicaron la triste nueva de que en 
el referido puerto vizcaíno se había des-
atado un temporal horrible, durante la 
noche anterior y madrugada de ayer. 
Manifestaron que fueron destrozadas 
por el viento contra las rocas, nada me-
nos que dieciocho lanchas destinadas á 
la pesca, y que habían perecido en el 
agua dos hombres que estaban sugetán-
dolas con amarras. 
De otros puertos vecinos se recibie-
ron también noticias poco satisfactorias 
y de cuyos detalles no podemos hacer-
nos eco, por ser muy ambiguos y poco 
verosímiles. 
UN AHOGADO 
Hay que registrar una desgracia muy 
sensible, originada por el mal estado de 
los caminos, debido al temporal desa-
rrollado. 
Kegresaba de la venta "Tres A m i -
gos", de asistir á una sesión de "verso-
laris", acompañado de un hermano su-
yo, el colono del caserío "Errota-buru", 
que está situado en el barrio de Ibaeta, 
llamado Nicolás Salaverría, de 40 años 
de edad, cuando al intentar pasar por 
un puente que comunica el camino del 
Asilo Matía, con el del caserío titulado 
"Miranda", por la fuerza de la co-
rriente del agua que pasaba y por el 
empuje del viento, se cayó por uno de 
los extremos del referido puente, des-
apareciendo rápidamente . 
Durante toda la mañana se hicieron 
varías requisas en los puntos donde se 
suponía estaba el cadáver del infortu-
nado Nicolás. 
Por fin ayer, á las tres y media de la 
tarde, consiguieron hallar el cadáver, 
el referido Agustín Salaverría y el guar-
dia municipal rural Pedro Zaldúa, 
quienes anduvieron sondeando los fon-
dos del pequeño rio. 
E l infeliz Nicolás deja á su viuda y 
cinco niños de corta edad. 
Era, según nuestros informes, un 
hombre de muy buenas cualidades rao-
rales. 
Descanse en paz. 
LAS AGUAS 
Leemos en La Fraternidad, de Pinar 
del Río: 
Hasta ahora no sabemos que hayan 
hecho daño las aguas á los sembrados, 
pues se hacía necesario el que se moja-
sen los campos y más los terrenos gor-
dos, sirviendo á la vez para preparar-
los, con el fin de sembrar la cosecha de 
maiz, llamada de agua. 
Para las viandas también le era nece-
sario. 
E L BE5fOE N A R G A N E 3 
A bordo del vapor americano Morro 
Castle, llegó hoy, procedente de Nueva 
York, el Sr, D. Ricardo Narganes, 
Sea bien venido. 
CONFERENCIAS DEL DR. BARALT 
Esta noche, á las ocho, comenzará el 
profesor Baralt su curso de conferencias 
en el antiguo teatro Jané , Dragones es-
quina á Zulueta. No se necesitará bille^ 
te de entrada. Se invi ta á todas las per-
sonas que deseen asistir, y en particu-
lar, á la Prensa y al Magisterio, á quie-
nes dedica el Dr. Baralt sus conferen-
cias sobre Harmonismo y Cultura Har-
mónica. 
TRASLADADO 
El Sr. D, Pedro Sotolongo, jefe que 
fué de la estación del ferrocarril de Ma-
tanzas en Colón, ha sido trasladado con 
igual cargo á la de Bolondrón, 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á una de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
KIOSKOS Y VIDRIERAS 
Esta noche, á las ocho, se efectuará 
en el Centro Gallego una reunión de los 
dueños de kioskos y vidrieras de taba-
cos y cigarros de esta capital, con el ob-
jeto de proceder á la constitución de un 
Centro que se dedicará á gestionar la 
obtención de los mayores beneficios pa-
ra dicha industria, encargándose á la 
vez de la defensa de los intereses de 
aquélla. 
GRATITUD AL DR. REYES 
La señora doña Luisa Cantos y Lan-
nes, hallándose el 15 de Diciembre pa-
sado en los momentos de dar á luz, y 
con un parto difícil, fué asistida gra-
tuitamente por el Dr . Gustavo de los 
Reyes y auxiliada con medicinas gratis, 
por hallarse sin recursos la enferma; ha-
biéndola asistido el citado facultativo 
hasta que estuvo convictamente resta-
blecida. 
Por este motivo y por el feliz resul-
tado de la asistencia, nos dice la referi-
da señora en unión de su madre, doña 
Luisa Lannes, desean hacer pública su 
gratitud eterna al Dr. Reyes. 
RECTIFICACIÓN 
Hace pocos días, al dar nuestra en-
horabuena al Sr. Caballero por su nom-
bramiento de profesor de una de las 
aulas de la escuela "Luz Caballero", 
dijimos equivocadamente que éste ha-
bía recaído en D. Pedro, cuando se tra-
taba de su hermano D. Baldomcro, 
error que gustosos subsanamos. 
EL VARADERO DE CIENFUEGOS 
Se ha ordenado á la Dirección gene-
ral de Obras Públ icas la redacción del 
Pliego de Condiciones que ha de servir 
de base á la subasta de la concesión de 
un varadero en el puerto de Cienfue-
gos, y que por término del plazo de 
usufructo ha sido declarado caducado. 
SOBRE UNOS TERRENOS 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
manifestado á D. Juan Cabezas, con 
motivo de reclamación que ha estable-
cido por los perjuicios que dice se le 
causan á terrenos de su propiedad, con 
la construcción de un muelle por los 
Sres. Vilar , Senra y C^; en Regla, que 
no existen antecedentes de que se haya 
concedido á"estos Sres. las obras á que 
se alude, y que debe justificar con los 
títulos correspondientes, su carácter de 
propietario de los terrenos que cree per-
judicados. 
Movimiento MarítiMio 
E L " M I A M I " 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto el vapor americano " M i a m i , " con 
carga y 53 pasajeros. 
E L " M O N T E R E Y " 
Hoy entró en puerto, procedente de 
Veracruz, el vapor americano "Monte-
rey," con carga y pasajeros. 
E L " O L I N D A " 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Matanzas, con carga de tránsito, 
el vapor cubano "Oiinda." 
E L "MORRO C A S T L E " 
Conduciendo carga general y pasajeros, 
entró en puerto hoy el vapor americano 
"Morro Castle," procedente de Nueva 
York. 
L A " G R I F F I N " 
La goleta americana de este nombre 
salió ayer para Pascagoula. 
" N O K O M I S " 
También para Pascagoula salió ayer la 
goleta americana "Nokomis." 
sos 
LE PALÁIS ROYAL 
HA RECIBIDO ONA GRAN FACTURA PARA CARNAVAL 
En calzado de niños Señoras y Caballeros he-
mos recibido lo más selecto, fino y elegante. 
De París, Londres y E. U. nos han proporcio-
nado el colosal surtido que ofrecemos. 
Especialidad en calzado de colores para niños. 
Palais Royal 
C 343 áa-23 
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D E H O Y . 
PUESTO OFEECIDO 
Nueva York, Febrero 2 5 . - E l profe-
sor Kepp, que desempeña en la actua-
lidad el cargo de catedrático de pato-
logía en un colegio de Yowa, lia de-
clarado que la Junta Superior de Sa-
nidad le lia ofrecido el puesto de jefe 
veterinario en Cuba, y que vacila en-
tre aceptar ó no dicho puesto. 
L A I S L A D E PIXOS 
Washington, Febrero ^5.—Los mo-
tivos por los cuales el gabierno de los 
Estados Unidos demuestra indiferen-
cia para la adquis ic ión de la Isla de 
Pinos, son, en primer término, por-
que carece de condiciones para el es-
tablecimiento de una estación naval, 
está completamente llana, y debido al 
afecto que tienen los cubanos á dicha 
isla, su incorporación á los Estados 
Unicos podría ser causa de resenti-
miento de parte de aquéllos. 
L A B A H I A D E Ñ I P E 
Dícese que si lo liubiera deseado el 
gobierno de los Estados Unidos, hu-
biera pedido incluir el litoral de la 
bahía de Ñipe, entre los puntos que le 
cede Cuba para las estaciones nava-
les. 
PEOPOSICION D E BOWEN 
Mr. Bowen ha propuesto á los alia-
dos que el Czar de Rusia sea quien 
nombre los arbitros que hayan de 
fallar en L a Haya, la cuestión del pa-
go de preferencia. 
D E M A S I A D O CELO 
Berl ín, Febrero 23.--La, Cancil ioría 
Imperial no da importancia á la pe-
tición que dirigió el representante de 
Alemania en Caracas, á Mr, Bowen, 
relativa á la entrega de un cheque por 
5.500 libras esterlinas, y declara que 
Mr. Baltazzi ha obrado por su propia 
cuenta, supuesto que no se le había 
enviado instrucción alguna, respecto 
á la referida reclamación. 
E L T E A T A D O Y L A S ESTACIONES 
Nueva York, Febrero ^ 5 . - - S e g ú n 
despacho de Washington el gobierno 
cubano no permit irá que el convenio 
relativo á las Estaciones Naj-ales en-
tre en vigor, mientras el Senado de 
los Estados Unidós no ratifique el 
Taatado de reciprocidad. 
ERUPCION Y TERREMOTO 
Méjico, Febrero £5 .—El volcán de 
Colina ha tenido ayer una violenta 
erupción acompañada de temblores 
de tierra. 
C A R N A V A L ESCANDALOSO 
F a r í s , Febrero 25.—Se efectuaron 
ayer en esta ciudad 369 arrestos y 
los periódicos de hoy insertan artícu-
los en los cuales aparecen creer que 
las diversiones del Carnaval asumíe-
con un carácter pendenciero. 
PERTURBACIONES 
Constantinojila, Febrero 25.—YA go-
bierno turco no acepta la cláusula de 
la nota de Austria y Rusia, relativa 
á la extensión del poder de que ha de 
gozar el Inspector general, como tam-
poco algunas de las medidas financie-
ras propuestas; por lo demás aprueba 
las otras reformas y declara que está 
dispuesto á plantearlas en breve tér-
mino. 
PRYECTO FERROCARRILERO 
Washington, Febrero £5 . - -Anunc ia 
un periódico de esta que el empren-
der millonario Mr. Pierpoint Morgan 
y varios capitalistas de Nueva York 
se proponen i r á la Habana, para 
comprobar en el terreno una propo-
sición que se les ha hecho relativa á 
una vasta conbinación ferrocarri-
lera. 
D E N E G A C I O N . 
Nueva York, Febrero 25.— E n la 
oficina de Mr. Morgan ignoran com-
pletamente la noticia á que se refiere 
el anterior telegrama, y aseguran que 
dicho señor ha salido para la Carolina 
del Sur. 
LOS PROTOCOLOS 
Washington, Febrero £5 . - -Mr, Bo-
wen ha sometido á los representantes 
de las naciones aliadas la minuta de 
los protocolos, estipulando las condi-
ciones bajo las cuales el tribunal de 
la Haya dará su fallo en el asunto del 
pago de preferencia, y dichos repre-
sentantes le han telegrafiado á sus 
respectivos gobiernos. 
E n este documento se estipula que 
el acto del arbitrage deberá empezar 
el primero de Septiembre y el Tribu-
nal deberá dar su decis ión dentro de 
los seis meses contando desde dicha 
fecha. 
QUEMADOS VIVOS 
Nueva York, Febrero 25. —En el 
choque de trenes ocurrido ayer cerca 
de Berea, Yowa, murieron 4L emplea-
dos del correo que fueron quemados 
vivos. 
ABSUELTO 
San Juan de Puerto Rico, Febrero 
25. — E l ex-Alcaldé de esta ciudad, 
señor Egozcue, ha sido absuelto en la 
causa que se le formó acusándole de 
haber destruido el libro talonario de 
los recibos del agua. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79X V 
Calderilla de 73 á 79 V 
Billetes 13. Espa-
ñol de 4 á 
Oro americano )de 8 y « 
contra español, j /iS 
Oro amer. contra I ¿ 35 p 
plata española. | 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- i- á 1-36 V . 
pañola J 
Habana, Febrero 24 de 1903. 
4% V. 
8% P. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 24, 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres,: S. Entayh y SraM J. A . Donald 
y Sra., N . Deunis, de los Estados Uni-
dos. 
Dia 25, 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres.: W. A. Rublee,Sra., niño y cria-
do, Srita. Rogen, O. J. Cauley, N . H . 
Bowman, M . B. Garnsban, E. Boasberg 
y Sra., E. A . Jandorf, de los Estados 
Unidos. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 25. 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana. 
Sres.: B. Eldrege, Sras. B. y P. P. El-
dredge, de los Estados Unidos. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 25. 
Entrados.—Hasta las onco de la ma-
ñana s 
Sres. Lester A, Cobb y Sra., Cleveland; 
J. L , Me Cammon. 
Día 25. 
Salidos,—J. Springer y Sra. y C. Ar -
thur y Sra, Chicago. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL.—Compañía dra-
mática,—Funcrón por tandas.—A las 
8: La Victoria del General.—A las 9: 
Buenas noches señ-or don Simón,—A las 
10: Con arma blanca. 
TEATRO PAYEET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—Alas 8'10: ¿Quo 
Vadis?—A las 9'10: Enseñanza libre—A 
las 10'10: La Golfemia. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Ladanya del vientre.—A las 9'15: E l 
Año Viejo en la Corte—A las 10'15: 
Uaa xüancha fotográfica. 
TEATRO MARTÍ.—El viernes debut, 
de la Compañia de bufos que dir i je 
Eaul Delmonte y del gran prestidigita-
dor Chin Foo Lee, 
FKONTÓN JAI-ALAI.=Jueves 26— 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs y Almendares—Jueves 25—A 
las dos. 
HIPÓDROMO DE BUENAVISTA.—Ca-
rreras de caballos con apuestas.—A 
la 1%.—Domingo 19. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—GalianollG 
—Cincuenta vistas de los funerales de 
Mac Mahon. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
E l vapor Chalmette de la línea de 
Morgan saldrá para New-Orleans el 
Martes 24 del actual á las 4 delatar-
de en vez del día 28 como se había 
anunciado, 
Galbán & Co, 
AGENTES GENEHALES 
SAN IGNACIO 86 
16S9 8a-21 8d-21 
p v . S f rémok. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 7L Consultas de 12 á 3, 
C 2gi 1 Fb 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
Una empresa út i l 
Snscnto por la m a y o r í a del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la^ 
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce púb l ico que dichos contratos se ha l lan de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de "Gremios de la 
Habana" sita en L a m p a r i l l a n ú m . 2, de 8 á 10 
de la m a ñ a n a , y de 12 a 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábr ica de dichas 
industrias con el fin de sur t i r á los estableci-
mientos expresados y por el t é r m i n o de diez 
anos, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio es de resltados positivos, 
lo prueba el que, e l "Trusch de fabricantes de 
h i e l o " que cuenta con aparatos m á s que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á l a 
fábr ica ^ L a Cubana", establecida en la Calzada 
de Crist ina, $43^ oro por cada una tonelada; 
siendo la e l abo rac ión diar ia de dicha fábr ica , 
de 26 á 30 toneladas, que, á. |1>^ al a ñ o , suman 
§42,120 oro, esto es, solo t r a t á n d o s e de una de 
las industrias á que se refieren los contratos. 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
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REVISTA MERCANTIL 
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" L Á E S T R E L L A D E L A 
Tiene el gusto de anunciar á su numerosa y distinguida clientela, que 
acaba de poner á la venta los modelos de sombreros para las próximas 
fiestas de carnaval. 
C 308 ba 17 
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13. Antonio Agustín 
Miércoles. 
Fué el célebre juris-
consulto don Antonio 
Agust ín uno de los hom-
bres más eruditos de su 
tiempo, pudiendo decir-
se que su profunda ins-
trucción abarcaba los más vastos cono-
cimientos y las materias más abstrusas. 
Según uno de sus panegiristas, ' 'fué el 
que señaló el camino para volver la j u -
risprudencia á su antiguo esplendor." 
Í Kació en Zaragoza el 25 de Febrero 
de 1517: fueron sus padres D. Antonio 
Agust ín , vice canciller de Aragón, y la 
duquesa de Cardona. 
• Estudió en las Universidades de A l -
calá y Salamanca, y apenas contaba 
veinticinco años cuando compuso el tra-
tado de Enmcndationum et ojpiniorum j u -
ris civiles, que lo colocó en primera lí-
nea entre los jurisconsultos de su tiem-
po. 
Visitó por esa época las principales 
ciudades de Italia, y el Papa Julio I I I 
lo nombró nuncio apostólico en Ingla-
terra, de donde marchó luego con Igual 
misión á los Países Bajos. Paulo I V lo 
nombró obispo de Tierra Labor, y Fe-
lipe I I lo propuso á la Santa Sede para 
el obispado de Lérida, con cuya digni-
dad asistió en 15G5 al Concilio de Tren-
te, donde se hizo notable por su elarí-
eimo talento y vasta erudición. 
Por último, en 1567 fué elevado al 
arzobispado de Tarragona, donde ter-
minó su vida á la edad de 70 años, tres 
meses y cinco días, según se lee en la 
losa de su sepulcro, que se conserva con 
gran veneración en aquella ciudad y an-
te la cual, no hace mucho tiempo, he 
tenido la satisfacción de detenerme al-
gunos minutos, evocando el recuerdo y 




S ü H I S T O R I A 
Llámase Cuaresma á la época de 
contemplación y de abstinencia cristia-
na, que empieza el dia Miércoles de 
Ceniza y sigue por cuarenta días, hasta 
la Pascua. Algunos autores hacen ins-
titutores de ella á los Apóstoles, si bien 
no falta quien haya sentado que los 
primeros cristianos se impusieron este 
deber, á fin de imitar la mortificación 
del Señor, de los cuarenta días que 
ayunó en el desierto, los cuales sólo ha-
cían una comida despaés de ponerse el 
sol, costumbre que ha moderado la 
Iglesia, siendo más tolerante. 
Casi todos los pueblos y religiones 
observan estos ayunos ó abstinencias 
anuales en la misma época, ó poco más 
ó menos cercana á ella, porque los le-
gisladores la consideraron tal vez como 
una necesidad higiénica, á fin de pre-
parar al cuerpo á la efervescencia de la 
Primavera. 
La duración de la Cuaresma nunca 
fué, n i es hoy, igual en todas partes: 
constó de seis semanas en Hivia , Ale-
jandr ía , Egipto, en toda el Africa, y 
en Palestina, exceptuándose de estos 
días la Pascua. En Constantinopla y 
en todo el Oriente se compuso de siete 
semanas. La Iglesia griega la contaba 
desde el domingo de la Quinquagésima 
ó domingo que nosotros llamamos Gor-
do. Los antiguos monjes latinos ob-
servaron tres cuaresmas, de cuarenta 
días cada una, á saber: la primera an-
tes de la Eascua, la segúnda antes de 
la fiesta de San Juan Bautista, y la 
tercera de Cavidad; los monjes griegos 
cuatro: la primera de los Apóstoles, la 
segunda de la Asunción, la tercera de 
Navidad, y la cuarta de la Pascua; 
pero cada una de estas cuaresmas sólo 
tenía siete días. Los jacobitas, los cal-
deos y los nestorianos unían á aquellas 
una quinta cuaresma, que llamaban de 
la penitencia de Ninive, y los maroni-
tas otra además, en honor de la exalta-
ción de la cruz. 
Poco debía guardarse la abstinencia 
en la Cuaresma bajo el imperio de Car-
io Magno, cuando este pr ínc ipe eristia-
no, según se ve en el tomo I , página 
251, del capitular regio francés, impu-
so el año 789 de Cristo pena de la vida 
al que comiese carne en la Cuaresma, 
en menosprecio y burla de ta religión. 
Esta ley fué reproducida en el siglo 
X V I por Enrique I V , el cual, antes de 
esta época, había sido el mayor amigo 
de los protestantes que peleaban por la 
libertad de la conciencia; pero en esta 
reproducción de la ley se imponía pena 
de muerte al que vendiese la carne en 
Cuaresma, y sólo multa y prisión á los 
que la comiesen; es singular que dicta-
se esta sentencia precisamente un rey 
que, según los historiadores, hizo ma-
tar 30.000 sajones, bajo el pretexto de 
heregia. 
En los tiempos á qae aludimos se ha-
cían en Francia visitas domiciliarias 
para ver si se observaba la Cuaresma; 
pero como en todo, éstas alcanzaban 
sólo al pobre, que pagaba la necesidad 
como delito, en tanto que el rico se 
melaba de la ley y hacía su gusto, con-
tentándose ésta con que pagase alguna 
que otra multa cuando sus demasías 
eran muy públicas. 
As í como en Francia, se guardó siem-
pre en España la abstinencia de carne 
durante la Cuaresma; pero si bien las 
leyes eclesiásticas fueron sobre este 
particular las mismas en toda la cris-
tiandad, las humanas nunca fueron tan 
severas y crueles como las que hemos 
citado, sin duda, porpue la proverbial 
y nunca desmentida religiosidad de los 
españoles ha sido causa de que obser-
ven la abstinencia en la Cuaresma en lo 
antiguo con la mayor escrupulosidad. 
F u é costumbre antigua en España 
hacer el miércoles de Ceniza una enor-
me vieja de cartón ó de papel con siete 
piernas escuálidas y enjutas en la que 
simbolizaban los profanos á la Cuares-
ma y sus siete semanas, uso que ha lle-
gado casi hasta nosotros. La expresada 
vieja se conducía en Madrid en el en-
tierro de la sardina, después del cual se 
la coronaba por la noche, y como era 
reina que empezaba á imperar, se la 
ponía un cetro de espinacas y cubría 
con un gran manto negro. De este modo, 
y entonando cánticos fúnebres, se la 
conducía del campo de la fiesta á la v i -
lla, acompañada de luces en hachones, 
y al llegar á la plaza Mayor se apaga-
ban éstos y terminaba la fiesta báquica, 
haciendo todos propósito de no vol-
ver á reunirse en alegre diversión has-
ta que no perdiese la vieja todas sus 
piernas, en cuyo caso se le cortaría la 
cabeza con igual algazara, lo que se ve-
rificaba el sábado santo al toque de 
gloria, en festividad de la resurrección 
del Señor. 
Entre las configuraciones expresivas 
y vivientes que encantaron la vista del 
hombre ó inspiraron á los artistas, la 
forma femenina apareció en todos los 
tiempos como la más armoniosa y deli-
cada. 
Por la gracia del garbo, la ondulación 
de las lineas flexibles y sinuosas y la 
delicadeza de la piel, el cuerpo femeni-
no, desde las edades primitivas, incita 
á los maestros en estatuaria, causa la 
inspiración de poetas y pintores y des-
pierta el talento de joyeros y adornistas 
de todas clases. 
E l cuerpo de la mujer—ha dicho En-
rique Heine—es un poema que Dios ins-
pi ró para inscribirlo un día en el gran 
á lbum de la Naturaleza. 
En una reciente obra alemana, tra-
ducida al francés bajo el t í tulo de La 
beauté de la femme, el autor, doctor 
Stratz, ha querido dedicar á la estética 
femenina un templo en las regiones del 
pensamiento. 
UE1 médico, el anatomista y el artis-
ta me han dado los materiales necesa-
rios' ' , dice en el prólogo. 
E l libro de M r . Stratz no se ha escri-
to para uso de libertinos, calaveras ó 
los amantes de publicaciones eróticas; 
es una obra seria y científica, en donde 
la belleza sojuzga con los ojos castos de 
un Platón 6 de un Winckelmann, 
E l autor no tiene otro objeto, al pu-
blicar su libro, que conducirnos á la 
más sana concepción de la belleza ñor 
mal de la mujer, determinando con la 
mayor exactitud las proporciones y el 
carácter, los detalles lineales, los movi ' 
mientes y las formas, estudiando á la 
vez la influencia perniciosa de las mo-
das bárbaras—así las llama—que ejer-
cen sobre el cuerpo de la mujer irrepa-
rables daños físicos y morales. 
La Europa moderna—dice el autor—> 
no conoce á la mujer. Ko la ve más quo 
la cara y las manos, y en ocasiones so-, 
lemneslos brazos y las espaldas. Las 
impresiones estéticas que recibe el hom-1 
bre son representaciones del arte, no del 
la naturaleza. ¿ 
E l buen doctor querría, sin duda, gud 
las mujeres anduviesen por la calle eül 
ropas menores ó algo menos todavía yj 
se lamenta do ello, recordando la Gre-
cia antigua^ que el pobre no llegó á al-̂  
canzar. 
Hay—sigue diciendo Stratz—en la 
vida de cada mujer un momento en el 
cual la belleza llega á su apogeo. Este 
punto preciso pod rá marcar el ' 'vértice 
de una curva", en la que la infancia 
formará la parte ascendente y la vejez 
el ocaso. La edad del apogeo es muy va-
riable: en los pueblos meridionales, de 
los catorce á los quince, y casi siempre! 
: . J 
é 
Con mot ivo de tener que trasladarme á, 
M a d r i d para el 20 de Marzo, no a d m i t i r é 
en m i Cl ínica m á s enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del a ñ o entrante. 
. . Calzada de Buenos Aires n0.1. 
/ , Habana 1° de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo. 
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He perieccionado un nuevo C i n t u r ó n , mejor y m á s fuerte que los ya conocidos. Un C i n t u r ó n que puede hacer del hombre 
m á s débil y r aqu í t i co , un verdadero at leta, "un torrente de fuerza", quiero que todos loshombres débiles lo usen. Quiero un caso de 
prueba y estoy dispuesto á darle $1000 en oro á cualquier hombre débil que usando este C i n t u r ó n durante cuatro meses.y siguiendo 
mis instrucciones me pruebe por medio de un examen de cualquier médico de r epu t ac ión , que no se ha curado completamente y se 
encuentra sano y bueno. 
Me dir i jo especialmente á los hombres que han estado medic inándose a ñ o s tras a ñ o s sin haber obtenido resultado alguno. 
Quiero casos p r á c t i c o s de Reumatismo, Dolores de espalda, Sc iá t ica , Lumbago, Dispepsia, etc. Todos estos padecimientos crónicos 
los puedo curar con este nuevo apara to asi como t a m b i é n las afecciones del h í g a d o y los r iñones , vaircocele y todas las afecciones 
nerviosas, A todo hombre débil que use este c i n t u r ó n le d a r é 
GRATIS UN SUSPENSORIO ELECTRICO 
ALGUNOS CASOS C E L E B R E S 
Ambrosio Díaz, segundo Alcalde de l a Habana certifica haberse curado de una 
enteritis crónica que padec ió por 20 años en un mes. 
Federico Bruci , Baratil lo 42, se curó en un mes del estómago, padecimiento de 
10 anos. 
/ Fe l iciano Pont, de Arroyo Arena, se curó de debilidad general y neurastenia en 
1 18 d ías , y mil casos más . 
Este suspensorio e s t á hecho para aplicarlo en casos especiales, y logra r con él la cura de la p é r d i d a del v igor y recuperar la juventud Dá 
una comente magníf ica en estremo vigorizadora. 
Si se t oma usted la molestia de venir á verme t end ré el gusto de enseñar le este magníf ico aparato. Puede con él sentir la corriente que gra , 
analmente absorven los nervios debilitados. Tengo millares de testimonios de personas que se han curado, y que no se cansan de enaltecer m-
t ra tamien to . ¿ P o r qué no lo prueba usted? Si no puede usted venir personalmente esc r íbame enviandome este anuncio y t e n d r é gusto en man_ 
darle por correo sellado y grat is , uno de mis l ib r i tos i lustrados que verdaderamente valen la pena de leerse. No lo deje para m a ñ a n a h á g a l o hoy 
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L A M U J E R F A T A L . 
Kwcla histórico-social por 
Carolina Invernizio. 
(Esta novela, publicada por la Casa E d i t o r i a l 
fla Maucci , se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
{CONTINUACION') 
La marquesa tuvo un ligero extreme-
cimiento; una profunda arruga surcó 
Bn frente y se llevó una mano al seno 
como si se ahogase. 
— l A h si pudiese decirlo todol 
Aquella misma mañana, mostrándose 
V i t o más cariñoso con ella, Eosetta la 
t a b l a sentado sobre sus rodillas y con 
acento conmovido. 
—¡Me quieres mucho, hijo mío! 
—¡Oh, mucho, mamá, mucho! 
—¿Harás todo cuanto puedas por te-
nerme contental 
El niño la miró fijamente. 
—Sí, mamá,—respondió,—fuera de 
mía sola cosa. 
Los labios de la marquesa tembla-
han. 
—¿Cuál?—preguntó. 
— Amar á Blanca. 
La marquesa rechazó á Vi to con cier-
ta dureza. 
—¿Eor qué esa aversión contra ella? 
¿Qué te ha hechof 
—¿Y tú por qué me la hiciste odiar 
antes? Fuiste tú la que me decías que 
era una bastarda 
La fisonomía de la marquesa se con-
trajo. 
—Ahora ya no lo es Ha encon-
trado á su padre,—dijo. 
—Lo só,—respondió V i to con la fran-
queza propia de su edad.—¿Y eres tú 
su madre acaso, que quieres imponér-
mela por hermana? 
—¿Y si lo fuese?—gritó la marquesa 
incapaz de contenerse y mirando á su 
hijo con expresión de amenaza. 
Eero Vi to no se descompuso. 
—Entonces tenían razón los que de-
cían,—respondió el terrible niño, que 
el pintor Laudry era tu amante. 
La desventurada madre permaneció 
por un instante inmóvil, muda, como 
fulminada por un rayo; después, de re-
pente, extendió las manos para recha-
zar á su hijo, y con un grito de ver-
güenza y dolor, huyó á s u habitación, 
se encerró, y se dejó caer en un sillón, 
sollozando convulsivamente, hasta ins-
pirar lástima. 
¿Era su hijo, el hijo que amaba, el 
que le arrojaba al rostro aquel insulto 
que le había destrozado el corazón? 
¿Dios pues la reservaba aquel tre-
mendo castigo? 
¿Podía aún, desde aquel momento, 
pensar en Laudry, dar aquel padre á su 
hijo, darle á su hija aquel hermano? 
E l había oído decir á los otros aque-
lla tremenda verdad, que era también 
un insulto á la memoria del gentil-hom-
bre, el cual le había dado su nombre. 
E l marqués, con la nobleza de su ca-
rácter, creyendo recompensar el afecto, 
la fidelidad de su mujer, y demostrarle 
su estimación por Landry, hab ía con-
fiado al artista la tutela de su hijo, el 
porvenir de Eosetta. 
¿Y qué pensaba el mundo? Landry 
había sido su amante, evidentemente 
todos creían que sus relaciones conti-
nuaban á escondidas del mundo, con-
sentidor el marqués, y que fingían ante 
todos casi odiarse. 
Y quizás se susurrase que era todo 
una invención aquella del marido bur-
gués que creyendo á Landry amante de 
su mujer había tratado de matarlo. 
La culpable debía ser la noble dama, 
celosa de la preferencia que Laudry 
otorgaba á otras. 
Y Vito , de los criados, de las perso-
nas á quienes solía visitar y no paraban 
mientes en su presencia para charlar, 
seguramente había recogido todas aque-
llas alusiones y después echaba en ple-
no rostro á su madre aquellas palabras 
de luego. 
"—¡Kntoncos tienon razón los que di-
cen que el señor Landry es tu amante!" 
La marquesa subió Lauto que puede 
decirse que aquella hora decidió de su 
vida. 
La voz de su hijo, sus palabras, re-
sonaban continuamente en sus oídos. 
Vi to no podía imaginar el mal que 
había hecho á su madre, tanto más, que 
cuando se volvieron á ver horas más 
tarde, la marquesa estaba completa-
mente tranquila y no pareció que guar-
dase rencor alguno á su hijo. 
¿Pero podía Eosetta revelar todo 
aquello á su hija? 
En su consecuencia, va r í a el curso 
de la conversación, pues bastaba una 
palabra para que se delatase y perju-
dicar á aquella pobre inocente. 
La marquesa no disuadtó á Blanca 
de su proyecto, sino que pensó de su 
deber animarla é intentarla todos los 
medios para encontrar á Pío. 
Y prometió hacer tentativas para 
que el conde Laresca permitiese el que i 
se llevasen á Dora. 
Conocía la parte débil del conde y 
sabía como atacarlo. 
E l gentilhombre temía ante todo el 
escándalo y la marquesa quería decirle 
que si persist ía en su idea, un momen-
to ú otro sería conocida del público, y se 
sabría que tenía á su sobrina como pri-
sionera, que queríaobl igar la á que casa-
se con Amoldo; sólo por no dar cuentas 
de su tutela y apoderarse de su patri-
monio. 
En suma, encontrar ía ¿ 1 medio de 
convencerlo. 
Una vez que todos estuviesen aleja-
dos, la marquesa pensar ía en su propio 
porvenir y en el de Laudry. 
TJn enlace no era posible; la memo-
ria del marqués debía ser respetada, 
Blanca no debía ser envilecida á la faz 
del mundo cuando le hablasen de su 
madre. 
La madre de Blanca hab ía muerto. 
Y Eosetta reconquistaría la estima-
ción de su hijo, su amor para ella, su 
amistad para los demás seres tan caros 
á su corazón. 
Una paz solemne descendió al cora-
zón de la marquesa, donde no existía 
ya el odio, n i las pasiones, sino una 
inmensa mansedumbre, una resignación 
infinita. 
¡Eosetta era digna de su hija! 
EPILOGO 
L A F A T A L I D A D V E N C I D A 
Quien no ha visto el puerto de Mar-
sella, no puede formarse una idea del 
movimiento de la mult i tud, de la con-
tinua confusión que allí reina y que ha-
ce perder la cabeza más sólida. 
Es un espectáculo indescriptible que 
no se olvida jamás. Se escuchan 
allí todas las lenguas, se ven banderas 
de todos los países, los trajes más inve-
rosímiles y cosmopolitas. 
Aquello es una verdadera selva de 
mástiles que se cruzan en todos senti-
dos, buques que toman el largo y otros 
que llegan, un rumor espantoso, en-
sordecedor de pitos, tambores, corne-
tas, gritos y blasfemias, un olor nau-
seabundo de brea y alquitrán, y el 
puerto todo un pueblo de aduaneros, 
descargadores, mercaderes ambulan-
tes, montones de mercancías. 
E l forastero que entra ó sale no es-
pera más que el momento de alejarse 
de aquel pandemónium, de aquel ajetreo 
infernal que rompe el cráneo á los más 
prudentes, hace delirar á los amantes 
de las emociones fuertes, de los cua-
dros dantescos más espantosos. 
En una espléndida mañana, dos me-
ses después de la úl t ima eseena narra-
da, entre los pasajeros que debían em-
barcarse en el Sirena, hermoso buqu$ 
á vapor que iba á zarpar para Argelia, 
se encontraban dos bellísimas jóvenes 
que se ati-aían todas las miradas, acom-
pañadas de un hombre no ya en la flor 
de la edad, pero hermoso y muy pare-
cido á una de las dos jóvenes. 
Mientras caminaban á lo largo del 
muelle seguidos de un mozo, cargado 
con equipaje, un joven palidísimo, ma-
cilento, modestamente vestido, que ve-
nía de la parte opuesta, al encontrarse 
con los tres viajeros, lanzó un grito: 
4 
á los veinte 6 máa en los pueblos ger-
mánicos. 
Llegamos á otro capítulo interesante, 
el de la influencia de los vestidos en la 
forma del cuerpo. 
E l autor combate acerbamente el uso 
del corsé, esa prisión de hierro tan cri-
ticada por médicos y profanos. 
No se muestra más benévolo para las 
botas estrechas, los trajes ajustados y las 
ligas: sobre éstas se desata en imprope-
rios, porque dice que deforman la pier-
na, y además la oprimen formando un 
doloroso círculo rosado de fatales con-
secuencias á veces. 
En esto no soy perito, y entiendo ade-
más q u e cualquiera sabrá dónde le 
aprieta la liga. 
Para terminar, d i ré que el autor ase-
gura que se distingue la nacionalidad 
de la mujer por la expresión de su 
rostro. 
En efecto, de una japonesa á una es-
pañola hay alguna diierencia. 
Diferencia á favor de nuestras muje-
res; vamos, de quien sean. 
REYES. 
D I A R I O D E IJÁTMARINA""Edición de la t a r d e - F e b r e r o 2 5 de 1903^ 
(Carnaval ) 
E l paseo de ayer 
Cesó la l luvia de los dos días ante-
riores y pudo ayer asistir toda una ciu-
dad regocijada al tradicional espectácu-
lo del paseo de Carnaval. 
No era el paseo de ayer el de las vie-
jas épocas de la Habana, encopetada y 
opulenta, pero lo que se ha perdido en 
rumbo y ostentaciones, lo hemos gana-
do, con creces, en animación y júbi lo 
popular. 
Eo hay los trenes, con los esplendo-
res de otros días, exhibiendo á uues-
tras beldades en el cerrado y doble cor-
dón que se extendía desde la antigua 
explanada de la Punta hasta los confi-
nes del paseo de Carlos I I I . 
•En el andar de los tiempos se han re-
ducido ambas cosas y solo algún que 
otro tren, confundido entre la mult i tud 
de carruajes que producen infernal al-
garabía con el sonar incesante de sus 
timbres, nos habla hoy de lavS perdidas 
grandezas de una sociedad de la que no 
quedan ya más que escasos vestigios. 
E l paseo se l imita en la actualidad al 
Prado, corriéndose por el Malecón ha-
cia la nueva avenida del l i toral, la ave-
nida del Golfo, pintoresca y atractiva 
como ninguna otra de esta populosa ca-
pital . 
Ayer, bajo la esplendidez de una 
tarde serena, fresca y luminosa, el pa-
seo de Carnaval parecía el desborda-
miento de un pueblo en la más franca 
y característica expansión de la masca-
rada. 
Media ciudad, en coche los unos y á 
pie los más, concentrábase ayer en el 
Prado. 
Balcones, aceras, ventanas y boca-
calles, todo, colmado de gentes. 
Y en medio de esa radiante, t ípica é 
indescriptible alegría, entre el tintineo 
de los coches, el estrépito de los casca-
beles y la chillería de las máscaras, 
cruzaban el espacio las tiras multicolo-
res de las serpentinas y rompíanse desde 
lo alto de los balcones, para caer en 
l luvia finísima, los cartuchos de co7i-
fett i y las bombitas de polvos argen-
tados. 
Solo la noche hubiera podido llevar-
1 se entre sus primeras sombras el eco de 
í aquella alegría incomparable. 
Los bailes de anoclíe 
A la animación del paseo correspon-
dió el lucimiento de los bailes. 
Los celebraron anoche los mismos 
centros que el primer día de Gama val: 
el Casitw Español, el Centro Gallego, la 
Asociación de Dependimtes y el Centro 
Asturiano. 
Asistí al Casino y al Centro Asturiano 
en compañía de Santi-Bañez, mi caro, 
mi estimadísimo cofrade de La Lucha, 
á quien recibieron en ambos institutos, 
por parte de distinguidos miembros de 
sus Directivas, con muestras de la más 
delicada cortesía. 
El baile del Casino, espléndido. 
Superaba, con mucho, al del domingo 
en animación y concurrencia. 
Entre ésta, mascaritas tan encanta-
doras como Margot González de la Ve-
ga, en traje de japonesa, pequen i ta y 
vivaz, como esas deliciosas moumés del 
país de Sada Jacco de que nos hablan 
las novelas de Pierre Lot i . 
Eva y Ana Teresa Franca, muy gra-
ciosas, la primera de andaluza, y la se-
gunda de florista. 
Y encantadora, entre las más encan-
tadoras, una elegante mascaritaque da-
ba bromas á Pichardo, tiraba confetti á 
Floriniel y preguntaba por Dortal, el 
cronista de teatros de E l Mundo, que no 
asistió al Casino, pero que estaba., con 
su travieso lápiz en ristre, en todos los 
bailes públicos de la noche. 
¿Quién era aquella mascarita?—pre-
gunta torturadora para muchos. 
Ko para mí, que hecho estoy á ver en 
cada máscara un enigma que sistemá-
ticamente, y por una larga y dolorosa 
experiencia, no intento j amás desci 
frar. 
E l antifaz más ligero inunda mi 
pensamiento en un mar de confu-
siones. 
Torpeza ó lo que sea, pero tal es lo 
cierto. 
i¡ BAILES Y PASEOS!! 
El Gran Basar'Tin de Siglo" 
Pone á la venta preciosidades 
en sedas para bailes, y paseos, á 
75 C T S . V A R A , que valen 2 P E S O S , 
y en igual forma realiza lo mejor 
de sus existencias en sedería y te-
jidos, esta casa, hoy la más surti-
da de la Habana, y lo dicho se 
prueba en la misma. 
San P.afael 21, esq. á Aguila 
C337 21-Fb 
Que me dan careta, bueno. Me resig-
no á soportarla sin pretender que me 
digan, si al principio se oponen, como 
es natural, de quien la recibo. 
Aquella mascarita de anoche, chis-
peante y fina como ninguna, ella misma, 
despojándose en mitad del baile de la 
careta, nos dió su nombre. 
Un nombre que parece un lema ideal: 
Zoila Esperanza de las Cuevas. 
Es una criatura lindísima, de ojos 
hermosos, boca menudita y dos hoyue-
los en aquella cara que parecen abiertos 
para recibir besos de ángeles. 
Lindísima, repito. 
No estaba la mascarita de dominó 
azul, y si estaba no acerté á 
verla 
Pero estaba, y esto hubiera bastado 
á hacer olvidar á todas las mascaritas 
del mundo, la gentil, la interesante 
Olimpia Rivas, un encanto por su arte 
y encanto también, fascinador é indefi-
nible, por la expresión deliciosa de su 
figura. 
La señorita Eivas era anoche, en el 
bailes del Casino Español, la admira-
ción de todos. 
A su paso por aquellos salones no se 
oían más que frases de elogio. 
Todas muy merecidas. 
También llamaba la atención por su 
gracia y su belleza la t r inidad adora-
ble que formaban Sara Maribona, Mer-
cedes Vega y Teté Larrea. 
Sara Maribona es una esbelta y espi-
ri tual matancerita, gala y encanto, es-
te año, de los bailes del Casino. 
Y en un grupo delicioso: María Usa-
biaga, Carmen Milanés, María Meitin, 
Leonor y Mercedes Lezama, María Te-
resa Pino, Ernestina Marqués, Conchita 
Martínez, María Pendás y la siempre 
graciosa y siempre interesante Crecita 
García Marqués. 
El baile de anoche, en fin, pertenece 
al capítulo más brillante de las fiestas 
celebradas en estos últimos tiempos en 
los salones del Casino Español. 
Del Casino me trasladé al Cen tro As-
turiano. 
—¿Qué tal el baile?—preguntó en la 
puerta. 
—Le daré un dato—me dijeron.—A 
la hora de haber empezado se habían 
repartido ya tres m i l programas. 
—¿Entre todos los que entraban1? 
—No. Entre las damas únicamente. 
El dato apuntado es el más elocuen-
te de los testimonios en favor de la 
animación de la fiesta. 
Y no parecerá exagerado sí á lo ante-
rior añado que se calculaba en más de 
seis m i l el mimero de concurrentes. 
Después de todo es menos de la mi-
tad de los socios del rico é importante 
instituto que hoy preside, con notorio 
celo y entusiasmo reconocido, mi res-
petable y muy estimado amigo el se-
ñor don Ramón Pérez. 
A l entrar en el salón y entre aquella 
movible y alocadora ola de mascaritas, 
acierto á ver, radiante de gracia y sim-
patía, á una hija de la tierra del Gue-
rra, á una cordobesita de mucho gar-
bo y mucho donaire^ Antonia Gutié-
rrez, que tenía por corte á dos másca-
ras que le ofrecían flores y le. decían 
piropos. 
No és extraño: flores y requiebros 
habrá siempre para andalucita como 
esa, que es ía seducción en persona. 
Los dos salones estaban llenos y la 
animación era completa. 
Pero ¡ay! mi veciuitade la esquina, 
mi adorable vecinita, ha estado en el 
baile y yo no he podido verla. 
—La v i salir—me decía un amigo 
comprendiendo que mis ojos la busca-
ban. 
Era una contrariedad. 
E l baile magnífico y la orquesta de 
Valenzuela haciendo gala de su mejor 
repertorio. 
No me quedaba ya tiempo para asis-
t i r á la Asociación de Dependientes y el 
Centro Gallego, y Santi-Bañez y yo deci-
dimosdejarlo para el domingo. 





Ayer en el paseo del Prado v i al se-
ñor Estrada Palma, le t iró una serpen-
tina y ¡zas! el Sr. Estrada Palma se re-
tiró alicortao para el palacio de los ca-
pitanes generales. Naturalmente, mi 
disparo fué tan pistonudo, que con la 
serpentina le quebró un ala... Tres pe-
setas le costó la curación del ala en la 
sombrerería de Junquera! Y aún dice 
Carballido que cose de balde y pone el 
hilo! 
Cuentan que cuando el Sr. Presidente 
regresó á Palacio, preguntó con gran in-
terés: —¿Quién es aquel joven que me 
tiró el serpeutinazo, que parece un após-
tol Rezagado y que tiene cara de miér-
coles de Ceniza? —Pues diremos al se-
ñor Presidente: es Riverito, el tío del 
catarro, que se halla padeciendo el pr i -
mer período gripal. —Pues apunta 
bien. — Y suele dar. Ahora se alimenta 
de espinacas y no tiene humor5 cuando 
come bien y no tose es una notabilidad 
tirando confetti y jugando á carambola 
cantada; también toca el acordeón con 
una mano sola y hace erocM. con lezna 
curva. —Pues es un estuche! —Sí, se-
ñor; cinco de estuche-sota, en palo cor-
to. — Y qué haremos de él! — Albond1' 
guillas no, porque anda mal de carneo; 
pero tiene mucho hueso que roer y po-
dr ía aprovechársele para hacer botones 
—hormas—de calzoncillo. —Mal fin es 
ese; pues que maneja con tal primor las 
serpentinas, nómbresele serpentón de la 
banda " E s p a ñ a . " 
Serpentón, yol Lagarto!! 
Y, sin embargo; si el señor Presiden-
te quiere, seré serpentón. Yeau á qué 
extremo musical conduce el apuntar 
bien, dar mejor, y dejar alicaído al ca-
beza del estado libre. Oh, si Loynaz 
tuviese mi punter ía ; ya se dieran los 
radicales con un canto rodado en los 
pechos... de los nacionalistas. 
Y conste que lo del período gripal es 
histórico, y que á estos minutos no sé 
si tengo sobro los hombros una cabeza, 
una cantimplora ó el monumento de la 
libertad iluminando el mundo. 
Por lo cual haré á tajos y reveses la 
reseña de los partidos de ayer tarde, 
anticipando, para entrar en materia de-
leznable, que las dos quinielas se las 
llevó Navarrete, que jugó en entram-
bas, y nos puso la ceniza. Quo vadis, na-
varrus? Memento, qtei est harrus... y tal! 
Zabart© y Machín de blanco, no p u -
dieron con los azules Éloy y Michelena, 
porque tras de po estar Zabarte afortu-
nado estuvo Machín más desgraciado 
que Zabarte y éste casi tan desgraciado 
como Machín. Buenasjugadas hizo Za-
barte en los primeros cuadros y buenas 
entradas, con seguridad y valentía, pe-
ro... no pudo ser. Michelena jugó bien, 
aunque no fué cosa del otro mundo y 
Eloy, que está en toda su apoteosis, 
mandó en jefe con imperio irresistible y 
no hubo sinó hincar el pico y callarse 
la sin hueso. Se jugaba á 30. Los blan-
cos quedaron en 21. 
29 partido. Dos blancos contra tres 
azules. Componían el ambo Cecilio y 
Trecet, y el temo Mácala, Olascoaga ó 
Ibaceta. Entraron á jugar Trecet y Ce-
cilio como un par de tíos, dejaron fuera 
de juego á Mácala, atacaron fieramente 
á Olascoaga é Ibaceta y estos dos se h i -
cieron en los últ imos cuadros dos líos, 
dos ovillos, sin saber distinguir la can-
cha de la arena n i colocarse á la pelota 
con seguridad. Los blancos sumaban 
tantos que fué un gusto. Los dos zague-
ros azules cambiaron de situación y 
quedó Ibaceta en el centro. Entonces 
hubo más orden, se peloteó más y me-
jo r y el buen Ibaceta hizo un papel muy 
airoso; pero á pesar de la enjundia de 
Mácala, de la potencia desconocida 
hasta ahora de Ibaceta y de que Olas-
coaga se serenó en el sitio de las rebus-
cas, los blancos no cedían n i un tanto, y 
Cecilio y Trecet se lucieron, tanto uno 
como otro, mereciendo grandes ovacio-
nes del docto senado, que seguía la lu-
cha con interés creciente. A úl t ima ho-
ra pudo Mácala meter la cesta; pero ya 
era tarde; los blancos llevaban una ven-
taja enorme y aunque Gardoy mostró 
todo su empeño y todo su arrojo no le 
quedó otro remedio que hincar el pico 
y callarse la sin hueso. Los tres azules 
quedaron en 23. Mácala intentó jugar 
bien. Olascoaga jugó mal, ó Ibaceta ra-
yó á gran altura, sosteniendo en ocasio-
nes el peloteo con Trecet. Trecet y Ce-
cilio admirables. 
Y, ahora, vuelvo á toser... y ¡ay del 
que me oiga!! 
ATANASIO RIVERO 
Cuando se cometió el robo se encontra-
ba ausente el Sr. Cabral, y la policía tra-
baja en el esclarecimiento de este hecho. 
H E K I D A C A S U A L 
El menor Manuel Biniliche, vecino de 
Oficios 70, fué asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de una heri-
da en la cabeza, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la calle de su domicilio, al tra-
tar de cojer una serpentina. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
A las nueve de la noche de ayer filé de-
tenido por el vigilante 598, en la calzada de 
San Lázaro entre Gervasio y Escobar, el 
blanco Gumersindo Jurado Fueutes, resi-
dente en Bernaza número 39, el cual era 
perseguido á la voz de ataja por los me-
nores Miguel A . Mendoza, de diez años, 
y Cándido Ansola, de igual edad, vecinos 
de Gervasio 8, los cuales lo sorprendieron 
queriendo abrir la puerta de la casa nú-
mero 4 de la citada calle, donde reside 
una hermana del nombrado Mendoza. 
A l detenido se le ocupó un Uavín que 
llevaba una mano. 
R E Y E R T A 
Los blancos Luis Salgado Socorrás, ve-
cino de Obrapía 58, y Santiago M- Rodrí-
guez, de San Lázaro número 40, fueron 
detenidos anoche en el teatro Alhambra 
por el vigilante 414, al encontrarlos en 
reyerta, y lesionarse mútuamente . 
El Salgado quedó en libertad bajo fian-
za, y el Rodríguez ingresó en el Vivac, 
á disposición del Juzgado competente. 
E S T A F A 
A l transitar en la mañana de ayer el 
menor blanco Alejandro López Santana, 
de nueve años, por la calzada del Prínci-
pe Alfonso, próximo al puente de Chá-
vez, un moreno desconocido le estafó un 
bulto de ropas por valor de ocho pesos 
plata. 
E1 estafador no fué habido. 
Partidos y quinielas para el jueves á las 
ocho de la noche 
Primer partido, á 25 tantos: 
Isidoro ó Ibaceta, blancos 
contra 
Yur r i t a y Olascoaga, azules. 
Primera quiniela á 6 tantos: 
Mácala, Machín, Trecet, I rún, Eloy 
y Navarrete 
Segundo partido á 30 tantos: 
I rún y Machín, blancos 
contra 
Eloy y Michelena, azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos; 
Ibaceta, Olascoaga, Abadiano, Pasie- i 
go Menor, Eíbar y Urresti. 
P o l i c í a del puerto. _ 
H U R T O . 
A la policía del Puerto participó ayer 
el capitán del vapor inglés Atbara que 
de á bordo de dicho buque le habían hur-
tado una lata de pintura blanca, marca 
Whilelcad, valuada en $5. 
Por el vigilante número 8 fué ocupada 
la citada lata, más otra de pintura verde, 
á bordo de la goleta Tres hermanos, cuyo 
patrón fué detenido y remitido al vivac 
á disposición del Juez correccional. 
H E R I D O G R A V E . 
E l tripulante del vapor inglés Atbara 
Domingo Sartanelli, en reyerta con otro 
compañero, se causó la fractura completa 
del dedo grueso de la mano derecha por 
su parte superior, de pronóstico grave, 
según certificado del doctor Vidal Mesa, 
médico de la estación sanitaria de Regla, 
que le hizo la primera cura. 
El sargento de guardia de la policía 
del Puerto, remitió el herido al hospital 
"Mercedes," á disposición del Cónsul in-
glés. 
PROCESAI>OS 
El juez de instrucción del distrito Oes-
te, que entiende en la causa instruida por 
sorpresa de juego prohibido en la calzada 
de Belascoaín, y que dió por resultado la 
muerte del moreno Indalecio Fresneda, 
ha dictado auto de procesamiento contra 
el capitán de policía de la octava estación 
D. Alejandro D'Beche, sargento D. Mar-
celino Valera y vigilante D. León Coriat, 
á los cuales se les exije una fianza de dos 
mil pesos, si quieren gozar de libertad 
provisional. 
Dichos individuos se encontraban ano-
che detenidos en el Vivac. 
F R A C T U R A G R A V E 
Encontrándose en el paseo del Malecón 
el menor Felipe Fortún, vecino de Espe-
ranza número 66, al recoger del suelo una 
rueda de serpentinas, otro menor le dió 
un golpe que le hizo rodar por el pavi-
mento, teniendo la desgracia de sufrir la 
fractura del antebrazo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
La policía dió cuenta de lo ocurrido al 
juzgado de guardia. 
H U R T O D E UN A L F I L E R 
D E C O R B A T A 
Juan Vento Diaz fué detenido ayer tar-
de en los portales del teatro de Albisu, 
por acusarlo D. Jorge Rivas Gómez, ve-
cino de San Rafael 18, de haberle hurta-
do un alfiler de corbata con piedras de 
brillantes, á cuyo efecto el detenido le 
puso su sombrero en los ojos, para poder-
le quitar dicha prenda. 
El teniente D. Emilio Menéndez hizo 
entrega en la tercera estación de policía 
del expresado alfiler, el cual recogió en el 
suelo al arrojarlo Vento cuando fué dete-
nido. 
E N E L M A L E C O N 
Ayer tarde el vigilante 843 detuvo al 
blanco Ricardo Molina Cueyo, domicilia-
do en la calle de Sitios 140, por auxilio 
que le pidi-') don Bernardo Aguir, vecino 
de Cárcel l - ' >rque hallándose en el pa-
seo del Ma AI, se le presentó un indi-
viduo desconocido con el propósito de ro-
barle el reloj y como no consiguiera su 
objeto, se dirigió á donde estaba su me-
nor hijo Pedro Pablo, y le quitó un reloj 
de metal con leopoldina. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
Q U E M A D U R A S 
La niña Saturnina Brito Rodríguez, de 
16 meses y vecina de Jesús del Monte 68, 
fué asistida ayer por el médico de guar-
dia en el Centro de Socorro de la 3? de-
marcación, de quemaduras en la parte 
anterior y superior del tórax y ambos 
brazos, de pronóstico grave. 
Refiere la madre de dicha menor, que 
ésta sufrió el daño que presenta al caerle 
encima un jarro con leche hirviendo que 
estaba sobre una mesa. 
De esto hecho se dió cuenta al juzgado 
de Instrucción del Oeste. 
R O B O D E P R E N D A S 
En la platería situada on la calle de 
Luz núm. 18, residencia do don Faustino 
Cabral, se cometió ayer un robo consis-
tente en relojes y prendas de su propie-
dad y de variosr^aarchaates, por valor de 
seiscientos pesos oro. 
La puerta de la casa fué encontrada 
abierta con violencia, valiéndose para 
ello de una trincha que fué ocupada. 
ESTA KOCHE.—El programa, para 
esta noche, de la Compañía Balaguer-
Larra, es ya conocido:" X a Victoria del 
General, la venerable zarzuela Buenas 
Noches señor don Simón y Con arma blan-
ca, en las que derrochan su gracia y su 
arte los principales artistas de la Com-
pañía . 
En Albisu continua ¿Quo Tacfosf atra-
yendo al público. Esta noche figura 
en primera tanda, seguida de Enseñan-
za Libre y La Golfemia. 
Payret no abre hoy sus puertas; pero 
se prepara para mañana , en cuyo d ía 
reanuda sus trabajos con la muy aplau-
dida opereta Les cloches de Corneville. 
Esta y las dos que le seguirán el vier-
nes y el sábado serán las funciones de 
despedida de la Compañía de opereta 
inglesa. 
POR EL ARTE.— 
No basta con sentirlo solamente 
hay que saber decir lo que se siente. 
La pérdida de un hijo, un labrador 
la siente como artista soñador; 
sin embargo, sucede 
que darle forma artística no puedo, 
y resulta anodina 
la forma del pesar que lo domina; 
y el dolor del artista, que es igual, 
vive vida inmortal. 
Francisco Chacón 
AKEIAMBRA. — U n lleno colosal hubo 
anoche en la primera y segunda tanda 
de la función efectuada en el popular 
teatro Alhambra. 
A l presentarse en el palco escéni-
co la simpática y sin r iva l Eloísa Tria, 
fué saludada por el numeroso público 
que llenaba el teatro con un prolongado 
y espontáneo aplauso. 
Las obras puestas en escena fueron 
aplaudidas, sobre todo, E l año viejo en 
la Corte, en donde la sin par Tina Tu-
rati hace el papel de uZaza", decla-
mándolo en italiano correctamente. 
El programa de hoy es el siguiente: 
La danza del vientre, á las ocho; S I año 
viejo en la Corte, á las nueve; y Una 
planchafotográjica, á las diez. 
Y en los intermedios, bailes. 
LOS ABANICOS JAPONESES. —Todos 
admiramos los caprichosos dibujos y 
los colores delicados de los abanicos Ja-
poneses, pero pocos saben que cada uno 
de ellos tiene su historia y su significa-
do especial. 
Los ríos y las montañas pintados en 
estos abanicos representan paisajes au-
ténticos, las figuras son personajes his-
tóricos ó tipos de la poesía japonesa. La 
montaña característica de casi todos es 
el Frusiyama, monte sagrado del Ja-
pón. 
Las flores y los animales tienen siem-
pre su simbolismo. U n grupo de gru-
llas volando, por ejemplo, indica de-
seos de felicidad y larga vida para la 
persona á quien el abanico se entrega; 
y, en cambio, üna tela de arañas signi-
fica tristeza o luto. 
Todos los sucesos políticos del J a p ó n 
se han pintado en abanicos; y en mu-
chos casos las autoridades han recogido 
ciertos abanicos cuyos dibujos se po-
dían considerar como sediciosos. 
En resúmen: si se pudiera ordenar 
una serie completa de abanicos japone-
ses, antiguos y modernos, por orden 
cronológico, se tendr ía el más intere-
sante documento para la historia del 
Japón . 
LA CARAVANA DEL HAMBRE. 
La v i pasar. Cumpliendo su destino 
una triste mañana 
por la curva pendiente del camino 
se alejaba la pobre caravana. 
Ün carrucho mugriento 
tirado por escuálido jumento 
con débil marcha caminaba al frente, 
¡y chillaban sus ruedas tristemente 
al saltar en el duro pavímeuto! 
Una mujer llorosa le escoltaba, 
una niña descalza la seguía 
y la pobre lloraba 
al ver que cuanto más ella corría 
la mujer más aprisa caminaba... 
La v i pasar. Cumpliendo su destino 
huía resignada aquella gente, 
y sólo protestando de su sino 
se quejaba el carrucho amargamente 
al saltar en las piedras del camino. 
I . Martín Granizo 
LA NOTA FINAL. — 
U n soldado y un campesino están 
comiendo en una posada, el uno en-
frente del otro. 
—iQué distancia hay—pregunta el 
soldado para molestar á su compañero 
—entre un campesino y un bestia? 
—Esta mesa, amigo mío. 
ARMATOSTE 
P A R A T O D O G I R O . 
HASTA F I N DE MES. 
17^8 4a-2i 
T T N G A I T E R O qne sepa su o b l i g a c i ó n , b i e n 
^ como plaza fija ó para tocar por las noches, 
Taberna M a n l n , O b r a p í a 9o. 
1762 la-25 3d-25 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 1 Fb 
0E0. PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cac ión de prendas en 
" L A E S M E R A L D A " 
UX, S A N R A F A E L , 11K 
Y EN "LA SUCURSAL" 
N E P T U N O 89 
0 178 78-30 E 
CENA e n " E L JEREZANO 
Esta noche, hasta la una 
CENA por 40 cts. • 
F E B R E R O 25. 
Ropa vieja. 
A r r o z blanco. 
Pescado á la media noche. 
Postre, pan y café . 
U n vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde $18 plata . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
P í d a s e cogflac de PEDRO D O M E Q 
P R A D O 102, T e l é f o n o 156. 
1154 26a-4 4d-8 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local qne ocupa. 
Puede verse íi todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
TT7>J Me encargo de m a t a » el C O M E J E N 
" en casas, pianos, m u e b l é s , carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la o p e r a c i ó n 
40 ANOS de p r á c t i c a . Recibe avisos en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o y para m á s pron-
t i t u d en m i casa. Por Correo en el CERRO 
calle de SANTO TOMAS N, 7, esquina 
ú T u l i p á n — R a f a e l P é r e z . ^ 1 ^ 
15a-9—15dE8 
EV 
i ofrecemos un gran surtido en sombreros 
y ropa hecha. 
FRANCESA Y AMERICANA 
T r a j e s completos, S a y a s , B l u s a s , B o a s , 
c i n t u r o n e s , C a m i s o n e s , S o m b r i l l a s , 
A p l i c a c i o n e s , g u a n t e s , mi tones , 
Corsets , m e d i a s y /Lores. 
AMOR VENCIDO. 
Me mirabas radiante de hermosura, 
cruzando tus miradas con las mías; 
y al verme, cariñosa sonreías, 
creyendo una ilusión tanta ventura. 
Mis brazos enlazaban tu cinturaj 
tú, ahita de placer, te adormecías; 
y el fuego abrasador,que en m i encendías, 
del amor me llevaba á la locura. 
Estreché con pasión aquellos lazos, 
nuestros cuerpos uniendo enardecidos, 
y ansioso de placer perdí la ealma. 
Rendida te entregaste á mis brazos, 
y ante el goce brutal de los sentidos 
Amor, avergonzado... huyó del alma. 
Ernesto Polo, 
Postal. 
A Aurora Vüar. 
Son tus ojos como los destellos de plá. 
cida y risueña aurora, que dan luz, calor 
y alegría á la vida. 
César lébert. 
Tómales róllenos. 
Se dividen en dos mitades los tomates; 
con el relleno que se les saca y un pica-
dillo de carne de ave y jamón cocido se 
hace una masa que se utilizará para re-
llenarlos con copete; hecho esto y colo-
cadas las mitades de tomate con el relle-
no para arriba en una fuente que resista 
el ñiego y pueda presentarse en la mesa, 
se rocían con bastante aceite y se espol-
vorean con pan frito y molido, perejil y 
pimienta. 
Se meten en el horno con fuego lento 
y á los diez minutos se sirven. 
Anagrpia. 
(Por J. Baldrich.) 
León T. Diz Mate . 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una bella y simpática 
señorita de la calle de Romay. 
Jenllflco coiprimiío. 
(Por J . Baldrich.) 
n Rafael núm 
C 310 
Teliéfonp n ú m . 1034, 
8a-17 
(Por Juan de Lanas.) 
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Sustitúyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-» 
cálmente, lo siguiente: 
X Vocal. 
S Para agarrar. 
8 En la bóveda celeste. 
4 Nombre de mujer. 
5 Aguijar las bestias. 
6 Tiempo de verbo. 
7 VOCÍI! 
CnaHo. 
(Por Juan Noimporía.) 
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Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Población española. 
2 Tedio, ira, repulsión. 
3 Calle de la Habana. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Instrumento de agricultura. 
C í i a M o . 
(Por M . T. Rio.) 
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Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Producto animal. 
2 Nombre de varón. 
8 Idem idem. 
4 En las universidades. 
POLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
J U L I E T A Y M A R T A VALDES. 
A l jeroglífico anterior: 
RE-PO-SA-DO. 
A l logogrifo numérico. 
ENGRACIA. 
A l rombo anterior: 
C 
V E O 
C E L I A 
O I A 
A 
Al cuadrado anterior: 
B L A S 
L U G O 
A G I L 
S O L O 
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